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Дипломная работа: 74 страницы, 2 рисунка, 9 таблиц, 2 приложения, 58 
использованных источников. 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ, ПЛАТЕЛЬЩИКИ 
ПОДОХОДНОГО НАЛОГА, СТАВКИ,  НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ,  
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ, СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА. 
Объект исследования: правовые механизмы, регулирующие 
взаимоотношение субъектов и объектов подоходного налогообложения в 
Республике Беларусь. 
Цель работы: изучение особенностей правового регулирования 
налогообложения доходов физических лиц на современном этапе социально 
экономического развития Республики Беларусь. Совершенствование 
правового регулирования налогообложения доходов физических лиц с 
учетом потенциальных возможностей налога, что будет способствовать 
раскрытию его социально-ориентированных характеристик. 
В дипломной работе проводится анализ сущности подоходного налога и 
судебной практики, касающиеся начислений подоходного налога, 
сравнивается законодательство в данной области. 
В данной работе использовались следующие методы исследования: 
общеисторический, сравнительно-правовой, логический, а также анализ 
собранных сведений. 
При подготовке дипломной работы в первую очередь использовались 
нормативно-правовые акты, регламентирующие налогообложение граждан в 
Республике Беларусь. Также рассматривались теоретические исследования 
рассматриваемой проблемы.  
Теоретическая и практическая значимость дипломного исследования 
правового регулирования подоходного  заключается в приращении научных 
знаний в области совершенствования теоретических положений 
налогообложения доходов физических лиц, и выводов, представленных в 
виде конкретных предложений, которые с одной стороны обеспечат 
социально-ориентированную направленность налога для граждан, а с другой 
стороны расширят область применения налога, представят основу 





Дыпломная праца: 74 старонкі, 2 малюнкі, 9 табліц, 2 дадатка, 58 
выкарыстаных крыніц. 
ПАДАТКААБКЛАДАННЕ, ПАДАХОДНЫ ПАДАТАК, 
ПЛАЦЕЛЬШЧЫК ПАДАХОДНАГА ПАДАТКА, СТАЎКІ, ПАДАТКОВЫЯ 
ВЫЛІКІ, ПРАВАВОЕ РЭГУЛЯВАННЕ, ЗАКАНАДАЎСТВА РЭСПУБЛІКІ 
БЕЛАРУСЬ, СТАЎКІ, СУДОВАЯ ПРАКТЫКА. 
Аб'ект даследавання: прававыя механізмы, якія рэгулююць 
узаемаадносіны суб'ектаў і аб'ектаў падаходнага падаткаабкладання ў 
Рэспубліцы Беларусь. 
Мэта працы: вывучэнне асаблівасцяў прававога рэгулявання 
падаткаабкладання даходаў фізічных асоб на сучасным этапе сацыяльна 
эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь. Удасканаленне прававога 
рэгулявання падаткаабкладання даходаў фізічных асоб з улікам патэнцыйных 
магчымасцяў падатку, што будзе спрыяць раскрыццю яго сацыяльна-
арыентаваных характарыстык. 
У дыпломнай працы праводзіцца аналіз сутнасці падаходнага падатку і 
судовай практыкі, якія тычацца налічэнняў падаходнага падатку, 
параўноўваецца заканадаўства ў гэтай галіне. 
У дадзенай працы выкарыстоўваліся наступныя метады даследавання: 
агульнагістарычны, параўнальна-прававы, лагічны, а таксама аналіз сабраных 
звестак. 
Пры падрыхтоўцы дыпломнай працы ў першую чаргу выкарыстоўваліся 
нарматыўна-прававыя акты, якія рэгламентуюць падаткаабкладанне 
грамадзян у Рэспубліцы Беларусь. Таксама разглядаліся тэарэтычныя 
даследаванні разгляданай праблемы. 
Тэарэтычная і практычная значнасць дыпломнага даследавання 
прававога рэгулявання падаходнага падатка заключаецца ў прырашчэнні 
навуковых ведаў у галіне ўдасканалення тэарэтычных палажэнняў 
падаткаабкладання даходаў фізічных асоб, і вывадаў, прадстаўленых у 
выглядзе канкрэтных прапаноў, якія з аднаго боку забяспечаць сацыяльна-
арыентаваную накіраванасць падатку для грамадзян, а з другога боку 
пашыраць вобласць прымянення падатку, прадставяць аснову патэнцыйнага 
росту падатковых паступленняў у бюджэтную сістэму Рэспублікі Беларусь. 
